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 الباب الخامس
 تحليلهاالبحث و 
طريقاة القاواعد  من خلال مقاارنة، أي قااق الح يحل   ثم قااق الح ويتم الباحث جمع مرة واحدة
 فيو  ىداية الدبتدقتُ. الددرسة في التعلم تطبيقاها في عملية طريقاة القاواعد والتًجمة بتُ الفعلية والتًجمة
 في يقادم الذى ما يجيب أن الباحث واراد البحث، لزل من يحصل الذي الباحث بحث الباب، ىذا
 من الباحث يبحث التى قااق الح. الربع والباب الثانى الباب نم قااق الح بتحصيل البحث ىذا
عونوت تولونج أجونج  و   السلفي الإسلامي ىداية الدبتدقتُ معهد في والوثاق  والدقاابلة، الدلاحظة،
 يقادم ان البحث، بمركز. تولونج أجونجسومبر كمفول ترلصنج  السلفي الإسلامي عهد الفلاحم
في  الأجروميةقاة القاواعد والتًجمة في تدريس كتاب يطر عملية تطبي   عن الدناسبة قااق الح الباحث
 .عهدىاتتُ الد
 البحث .أ 
 تطبي  طريقاة القاواعد والتًجمة عملية .1
يكون مرجعا أو قواعد لزددة في  طريقاة القاواعد والتًجمةكوسيلة من وساقل 
يف، ولكن تبقاى على تطبيقاو. ومع ذلك، في عملية التنمية، ويدكن تغيتَ الطرق أو التك
 .طريقاة القاواعد والتًجمةالذوية أو خصاقص الأصلي 
ىداية  في الدعهد الأجرومية كتاب في تدريس واماتطبي  طريقاة القاواعد والتًجمة
 :ىي كما يلي الدبتدقتُ
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 .مقادمة، أعطى الدعلم تحية ويقاول مرحبا .1
 .الدعلمتُ قراءة الكتب والطلاب تفستَ الكتاب .2
جعة الدواد في الأسبوع الساب  تعتبر كافية، ثم أوضح الدعلم حول الدوضوعات بعد مرا .3
 .التي سيتم دراستها اليوم
 .في لغة جاويةالدعلم يقارئ الدواد ويرافقاو معنى .4
 رتبطة ترجمة عملية. لضوم ثم يشرح الدعلم القاواعد التي توجد في الدواد .5
 .يعطى الامثلة التى توخد من الكتبالدعلم مع التلاميذ لدناقشة الدشكلات أو  .6
 .يغل  الدعلم الفصل وتنتهي مع التحيات .7
ىداية الدبتدقتُ وفقاا لذذه  عهدفي الد طريقاة القاواعد والتًجمةوىكذا نعرف تطبي  
كنحن نعرف ان كانت مشتًكة، ولكن شيء طبيعي إذا كان في   طريقاة القاواعد والتًجمة
اء التي قد تكون تطبيقاات لستلفة، ولكن ذلك لأنها لا العملية وىناك عدد قليل من الأشي
تصبح مشكلة. لأنو ىو تطبي  أسلوب يعتمد أيضا على الدولة او شرط من التلاميذ 
 والصف.
 الفلاح في الدعهد الأجرومية كتاب في تدريس تطبي  طريقاة القاواعد والتًجمة واما
 :كما يليىي   تولونج أجونج سومبر كمفول ترلصنج السلفي الإسلامي
 مقادمة، أعطى الدعلم تحية ويقاول مرحبا. .1
 .يقاراء الأستاذ الكتاب ويكتب التلاميذ معنو .2
 لقاراءة الكتاب مع معنو .3
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 ثم يبتُ الاستاذ الدادة بالاجمال .4
 ويبحث مر اة اخرى عن الدادة في الدشورةكل ليل بعد التدريس في الفصل .5
 الدعهدتولونج أجونج و  عونوت السلفي لإسلاميا ىداية الدبتدقتُالفرق بتُ الدعهد 
ىداية الدعهد تولونج أجونج يعتٍ اذا  سومبر كمفول ترلصنج السلفي الإسلامي الفلاح
عونوت تطبي  طريقاة القاواعد و التًجمة كثتَ في الفصل بل  السلفي الإسلامي الدبتدقتُ
 .سومبر كمفول في الدشورة ترلصنج السلفي الإسلامي الفلاح
 طريقاة القاواعد و التًجمة والعواق زايا م .2
 قاة القاواعد والتًجمة في تدريسيطر  والعواق  باستخدامأما بالنسبة لبعض مزايا 
 نستنتج من نتاقج الدقاابلة ىي كما يلي: مصليحوحسبما ذكر الأستاذ   الأجرومية كتاب
 الدزايا )أ 
 الإسلامي بتدقتُىداية الد عهدفي الد الدزايا من الطريقاة القاواعد والتًجمة
يعتٍ بطريقاة واحدة لزصول أمرين منهما لضو و   تولونج أجونج عونوت السلفي
لي  معتٌ، واما عواق  من الطريقاة القاواعد والتًجمة يسرف عن وقت لأن لابد
 .يكرر عن الدادة كل وقت
وإن كانت لا تزال في مستوى الدبتدقتُ التلاميذ لديهم لدعرفة بعض القاواعد 
في علم النحو، بحيث يدكن أن تساعد في تحستُ قدرة التلاميذ على ترجمة الدوجودة 
أو فهم عملية مادة أو نص باللغة العربية. ىذه الطريقاة أيضا لا حقاا بحاجة إلى 
ذلك الكثتَ من الوقت، ولكن العملية داقما مستمرة أو جارية، فإن التلاميذ يكون 
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التلاميذ ىي  طلاب العملية السابقاة.بسهل عليو فهم الدواد مرة أخرى إذا يتقان ال
 أيضا قادرة على إتقاان بعض الدفردات الواردة مرة واحدة عناصر من الدفردات.
السلفي  الإسلامي عهدالفلاحالدفي  اما مزايا عن طريقاة القاواعد و التًجمةو 
التلاميذ يستطيع أن يحفظ عن قواعد يعتٍ  تولونج أجونج سومبر كمفول ترلصنج
. فيما عدا فهم قواعد النحو التلاميذ فهم الدعتٌ الجملة من الكلام النحو غيبا
 .حتى يختصر التلاميذ لفهم الكلام أو فهم الكتب
 العواق  )ب 
في طريقاة القاواعد والتًجمة يتطلب عملية تطبيقاو الصبر دن استمرار ارتفاع أو 
ذ واجب نشاط أو عملية التعلم وينبغي داقما أن يتم تشغيل إستقاامة والتلامي
الدشاركة في أي عملية، وذلك لأن كل عملية من خلالذا سوف تكون مفيدة جدا 
في عملية لاحقاة. وبالتالي، فإن التلاميذ يشعرون بالدلل مع العملية التي ىي داقما 
مستمرة، وسيتم تشغيل العملية أقل من الحد الأقصى إذا لم يكن لدى التلاميذ 
 يقاة القاواعد والتًجمة.الدافع عالية لفهم الدوضوع في طر 
ينبغي الأستاذ في ىذه الدادة ىو  ثم عواق  من طريقاة القاواعد و التًجمة
ماىر على علم قواعد النحو وفهم عن الدعتٌ كل الجملة. علاوة على ذلك الدعهد 
يستخدام عن عملية شورى في يبحث الدروس. ذلك يستطيع التلاميذ المجتهدون 
 .وم يصتَ متخلفيصتَ فهم جدا والتلاميذ الخص
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 الأجرومية كتاب قاة القاواعد والتًجمة في تدريسيباستخدام طر واجو مشكلات  .3
 .ىناك بعض التلاميذ التي تفتقار أحيانا في روح عملية التعلم .1
في بعض الأحيان عدد قليل من التلاميذ الذين ىم بالدلل مع الدناقشة داقما عن  .2
يذ الذين لم تكن قادرا على فهم أساسيات القاواعد و النحو، وىناك أيضا التلام
العلم النحو، وبالتالي فإن الدعلم يجب تكرار الدرس داقما حتى التلاميذ على فهم 
 .الواقع
ىناك بعض التلاميذ الذين ما زالوا لا يفهمون أساسيات قواعد النحو، حتى أنها  .3
 تجد صعوبة في فهم النحو الدواد في الدستوى التالي.
للتغلب على الدشكلات التي واجهتها في عملية التنفيذ طريقاة القاواعد التدابتَ 
 في تعلم كتاب الأجرمية الدعهدين والتًجمة
 للتغلب على مثل ىذه الدشكلات في بعض الأحيان أنا اتبع الخطوات التالية:
غالبا ما أعطي الدافع لزراعة روح التلاميذ، بحيث تجدد الرغبة في مواصلة التعلم في  .1
 لدقاام الأول في تعلم اللغة العربية.ا
في بعض الأحيان يدكنتٍ استخدام مواد جديدة أو اتخاذ بعيدا عن مصدر لي، بحيث  .2
 يتمكن التلاميذ لا يشعرون بالدلل والتعب مع دروس اللغة العربية.
كرر الدواد التي تم تقاريرىا كلما كان ذلك لشكنا، حتى يتمكن التلاميذ نأخذ في  .3
 ار وذلك لفهم الدرس في الدستوى التالي.الاعتب
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استخدام طريقاــة القاواعد  بالأجرومية كتاب تدريسالحمد لله حتى الآن في 
والتًجمة لتلاميذ في الدعهدين بسلاسة، رغم وجود بعض العقابات أو الدشكلات ولكن 
 . لدعهدين تلك الدشكلة جيدا احلا  
 تحليلها .ب 
هداية " في معهد الأجروميةقة القواعد والترجمة في تدريس كتاب يتطبيق طر  .1
الإسلامي  عهد "الفلاح"المبتدئين" الإسلامي السلفي  عونوت تولونج أجونج  و م
 .تولونج أجونجسومبر كمفول السلفي ترنجنج 
الطريقاة الدوروثة من يعتٍ  معهد ىداية الدبتدقتُ في كانت الطريقاة الدستخدمة
الخطوة  يعتٍها ان تطبيقا الدعلمتُ السابقاتُ أو الباحثتُ، وىي طريقاة القاواعد و التًجمة.
 ء استاذ كتاب التًاث بتًجمة لغة جوية معا قواعد من ناحية النحو و الصرفالأولى قرا
عندما يقاراء الأستاذ الكتاب كان استاذ ان يعطى الأسئلة من  ،الحطوة الثانية ثم
ختَة الأستاذ جلب الحطوة الأ لرالات مدة التي تربط بما تيسر كتاب الذي قد قرأ.
صميم من الددة التي بحثت في تلك الخصة و قبل ينتهى وقت الدراسة سيعطى الأستاذ 
الإسلامي  الفلاح عهدم في قاة القاواعد والتًجمةيتطبي  طر واما . تصورا الددة الأتي
و كل الجملة بعده طلب يقاراء الأستاذ الكتاب ويكتب التلاميذ معن يعتٍ السلفي
التلاميذ لقاراءة الكتاب مع معنو ثم يبتُ الاستاذ الدادة بالاجمال ويبحث مر اة اخرى عن 
 .كل ليل بعد التدريس في الفصل الدادة في الدشورة
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في مية الأجرو كتاب قة القواعد والترجمة في تدريس  يالمزيا والعوائق باستخدام طر  .2
عهد "هداية المبتدئين" الإسلامي السلفي  عونوت تولونج أجونج و م معهد
 .تولونج أجونجسومبر كمفول الإسلامي السلفي ترنجنج  "الفلاح"
 الإسلامي ىداية الدبتدقتُالدعهد في  الطريقاة القاواعد والتًجمة ستخداما الدزايا من
يعتٍ بطريقاة واحدة لزصول أمرين منهما لضو و معتٌ، واما عواق  من الطريقاة  السلفي
عن  مزايا واما .القاواعد والتًجمة يسرف عن وقت لأن لابدلي يكرر عن الدادة كل وقت
التلاميذ  يعتٍ السلفي الإسلامي الفلاح عهدم في طريقاة القاواعد و التًجمة ستخداما
يستطيع أن يحفظ عن قواعد النحو غيبا. فيما عدا فهم قواعد النحو التلاميذ فهم 
ها ثم عواققا، تلاميذ لفهم الكلام أو فهم الكتبالدعتٌ الجملة من الكلام حتى يختصر ال
   .التلاميذ المجتهدون يصتَ فهم جدا والتلاميذ الخصوم يصتَ متخلف عليج طريقاة ذلك
 فى معهد الأجروميةكتاب قة القواعد والترجمة في تدريس  يالمشكلة باستخدام طر  .3
 عهد "الفلاح""هداية المبتدئين" الإسلامي السلفي  عونوت تولونج أجونج و م
 .تولونج أجونجسومبر كمفول السلفي ترنجنج الإسلامي 
 الإسلامي ىداية الدبتدقتُمعهد في  قاة القاواعد والتًجمةيباستخدام طر  الدشكلات
سمع مقارؤ الأستاذ الذي لانفهم الا قليلا و ىذ تان  الطلاب ىوجب عل يعتٍ السلفي
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خدماء في  الطلاب ضي  لتعلوم او مطلعو لأن اكثر منالوقت ال ، وهلشيل عند
دة في الوقت الليل، من جهد مده لشيلة الد وتاج القاواة لأن أعطيح الطلاب ومؤسيسو.
قاة القاواعد يباستخدام طر  الدشكلات واما .هعندوطريقاتها لشلو أيضا أىده مشكلو 
تعوزه الحيوية عن التلاميذ لتعليم  يعتٍ السلفيالإسلامي  عهد "الفلاح"م في والتًجمة
قواعد النحو من سنة الى سنة يجد بصغتَ حتى يرص على الدرقية عن التلاميذ في 
   .الدشورة
 
 
